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１．はじめに
フランスの義務教育段階では，2005年の学校教
育計画法（loi d'orientation et de programme pour 
l'avenir de l'École；通称，フィヨン法）を契機とし
て，すべての生徒に共通基礎知識技能（socle 









































A Study of “Integrated Science and Technology Teaching (EIST)”
at Lower Secondary School in France
Miori Miyoshi
Abstract.  In this study, author analyses the characteristics of Integrated Science and Technology Teaching (EIST) at Lower 
Secondary School in France. 
As a result, it pointed out that the following. EIST increases students’ interest in science and technology through investigative 
activities. Sufficient time is ensured for learning activities. Acquisition of the competences of socle commun is expected through the 
study of EIST. It is possible for students to be aware of relationship and coherence of science and technology. EIST shows a new 
























































1年 2年 3年 4年
生命・地球科学 1.5＊ 1.5 1.5 1.5
物理・化学 − 1.5 1.5 2
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